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บทน�า
	 บทความนี้ศึกษาวิเคราะห์สาเหตุและผลของเหตุการณ์	 Anpo	 Protests	 ที่เกิดขึ้นใน
ญี่ปุ่นใน	ค.ศ.1960		ซึ่งเป็นการประท้วงต่อต้านการแก้ไขและให้สัตยาบันสนธิสัญญาความมั่นคง 
ร่วมฉบบัใหม่ระหว่างสหรัฐอเมรกิาและญ่ีปุน่	(Treaty	of	Mutual	Cooperation	and	Security 
between	 the	United	 States	 and	 Japan)	 รวมถึงศึกษาบทบาทของขบวนการนักศึกษาที่
มีต่อการเคลื่อนไหวทางการเมืองและสังคมในยุคหลังสงคราม	 โดยเฉพาะการต่อต้านฐานทัพ












Movement	 Fields	 and	 the	 1960	 Anpo	 Protests”	 ว่า	 เขาได้รู้ว่ามีเหตุการณ์นี้เมื่อมา
ศึกษาที่สหรัฐอเมริกาแล้ว	(Saruya.	2012:	vi)	ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะหลังเหตุการณ์		Anpo	








เขียนบทและอ�านวยการผลิตโดย	 Linda	 Hoaglund	 ชาวอเมริกันที่เกิดและเติบโตในญี่ปุ่น	
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	 ในช่วงราวสิบปีที่ผ่านมาหรือในทศวรรษ	 2000	 พบว่ามีงานวิชาการที่ศึกษาเหตุการณ์นี้ 
โดยเฉพาะเจาะจงมากขึ้น	 เช่น	 บทความของเคนจิ	 ฮาเซกะวะ	 เรื่อง	 In	 Search	 of	 a	 New	 
Radical	left:	The	Rise	and	Fall	of	the	Anpo	Bund,	1955	-	1960	(Hasegawa.	2003:	
75-92)	 และวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกสาขาสังคมวิทยาของ	 ฮิโระเอะ	 ซารุยะ	 เรื่อง	 “Protests	
and	Democracy	in	Japan:	The	Development	of	Movement	Fields	and	the	1960	
Anpo	Protests”	 	 (Saruya.	2012)	 	ทั้งสองเรื่องนี้เน้นศึกษาบทบาทขบวนการนักศึกษากลุ่ม
ส�าคัญๆ	 ที่มีกลุ่ม	 Bund	 หรือ	 ฝ่ายซ้ายหัวรุนแรงใหม่	 (a	 New	 Radical	 Left	 Group)	 อยู่ 
เบื้องหลัง	 นอกจากนี้	 ฮิโระเอะ	 ซารุยะ	 ยังได้ศึกษาการเคลื่อนไหวและแนวคิดของกลุ่มปัญญา
ชนและคนงานที่เกี่ยวข้องกับการประท้วงใน	 ค.ศ.	 1960	 รวมถึงความขัดแย้งของขบวนการ
นักศึกษากลุ่มต่างๆ	 	 ขณะที่บทความของเคนจิ	 ฮาเซกะวะ	 เน้นบทบาทของพรรคคอมมิวนิสต์
และแกนน�านักศึกษาหัวรุนแรงบางคนเป็นหลัก







	 	 หลังสงครามโลกครั้งที่	 2	 สิ้นสุดลง	 ญี่ปุ ่นถูกยึดครองโดยฝ่ายสัมพันธมิตรตั้งแต	่
ค.ศ.	 1945	 และได้เอกราชใน	 ค.ศ.	 1952	 ในทางปฏิบัติอ�านาจการปกครองญี่ปุ่นส่วนใหญ่ขึ้น 
อยู่กับสหรัฐอเมริกา	 นโยบายของสหรัฐอเมริกาที่จะท�าสนธิสัญญาสันติภาพกับญี่ปุ่นเพื่อให ้





การแลกเปลี่ยน	 	 เพราะญี่ปุ่นไม่มีกองทัพป้องกันตนเองตามรัฐธรรมนูญ	ค.ศ.	1947	ดังนั้น	 ใน
สนธสัิญญาสนัตภิาพทีใ่ห้เอกราชญ่ีปุ่นน้ัน	 จึงมีการระบุว่า	 รฐับาลญีปุ่่นยอมให้กองก�าลงัต่างชาติ 
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อย่างแท้จริง	 ดังนั้น	 หลังได้รับเอกราชเพียง	 3	 วัน	 กรรมกร	 นักศึกษา	 และสมาชิกพรรค
คอมมิวนิสต์ได้รวมตัวกันในกรุงโตเกียวเรียกร้องให้ทหารอเมริกันถอนออกจากญี่ปุ่น		โจมตี















เพื่อประโยชน์ของญี่ปุ่น	 	 2)	 ญี่ปุ่นจะมีกองก�าลังขนาดย่อม	 หลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนพัวพัน
ปัญหายุทธศาสตร์ต่างประเทศ	และ	3)	ญี่ปุ่นจะพึ่งพาสหรัฐอเมริกาในการป้องกันประเทศ	โดย 
ให้สหรัฐอเมริกาตั้งฐานทัพอากาศ	เรือ	บก	เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงระยะยาวของญี่ปุ่น	
















(Pan-Asianism)	 ซึ่งน�าไปสู่ความรู้สึกว่าญี่ปุ่นควรอยู่กลุ่มเดียวกับกลุ่มแอโฟร-เอเชีย	 ที่วางตัว 
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ถอยออกมา	 (Hasegawa.2003:	 88)	 หลังจากนั้นยังมีการเดินขบวนประท้วงอีกหลายครั้งจนมี
การปะทะกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจ	แต่สนธิสัญญาความมั่นคงร่วมฉบับใหม่ก็ได้รับการให้สัตยาบันใน
คืนวันที่	19	พฤษภาคม	ค.ศ.	1960	จากเดิมที่ก�าหนดไว้ในเดือนมิถุนายน	สาระส�าคัญของสนธิ 





	 หลังการแก้ไขสนธิสัญญาเรียบร้อย	 นายกรัฐมนตรีคิชิต้องเผชิญแรงกดดันเพิ่มมากขึ้น 
จากปัญหาการจลาจลหลายคร้ังในประเทศ		การถูกโจมตีจากกลุ่มท่ีต้องการให้เลิกสนธิสัญญา 
และถูกโจมตีจากการให้สัตยาบันสนธิสัญญาโดยไม่มีการอภิปรายตามแบบประชาธิปไตย	 และ




	 	 ก่อนการให้สัตยาบันสนธิสัญญา	 Anpo	 ในกรุงโตเกียวได้เกิดการประท้วงของ
นักศึกษาและประชาชนญี่ปุ่นที่ออกมาเดินขบวนประท้วงบนท้องถนนอย่างต่อเนื่องแทบทุกวัน





เป็นคืนวันที่	 19	 ต่อเช้าวันที่	 20	 พฤษภาคม	 เพื่อให้ทันต่อการมาเยือนญี่ปุ่นของนายดไวต์	 ดี.	 
ไอเซนฮาวร์	 (Dwight	 D.	 Eisenhower)	 ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในวันที่	 19	 มิถุนายน	
นายกรัฐมนตรีคิชิจึงเรียกประชุมสภาผู้แทนอย่างเร่งด่วนโดยหวังว่าจะให้สภาผู้แทนราษฎรลง
สัตยาบัน	ซึ่งจะท�าให้สนธิสัญญามีผลบังคับใช้โดยอัตโนมัติใน	30	วัน	
	 พรรคฝ่ายค้านและประชาชนที่ต ่อต้านสนธิสัญญาวิจารณ์ว ่านายคิชิกระท�าขัด
รัฐธรรมนูญและไม่เป็นประชาธปิไตย	 เพราะรวบรดัให้สตัยาบนัท่ามกลางความวุ่นวายในรัฐสภา 
จากการที่สมาชิกพรรคฝ่ายค้านที่คัดค้านการต่ออายุสัญญาได้ถอนตัว	 (walk	 out)	 ออกจาก
ที่ประชุม	 และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางส่วนรวมถึงลูกพรรคบางคนของคิชิในพรรคเสรี
ประชาธิปไตยได้ประกาศไม่ให้ความร่วมมือในการลงสัตยาบัน	 บางส่วนพยายามขัดขวางไม่ให้ 
สภาลงสัตยาบัน	 จนฝ่ายรัฐบาลต้องน�าก�าลังต�ารวจกว่า	 500	 นาย	 เข้ามาคุ้มครองในสภา	 
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นกัศกึษาประชาชนจึงเห็นว่ารัฐบาลไม่เคารพหลกัการประชาธิปไตย	กดีกนัการแสดงความคดิเหน็ 
ในระบบรัฐสภา	 ไม่ยอมรับฟังเสียงส่วนน้อย	 (Kersten.1996:	 213)	 และยังใช้ก�าลังต�ารวจเข้า
มาบังคับการลงมติในสภา		ท�าให้ประชาชนเพิ่มความไม่พอใจและโกรธแค้นรัฐบาลมากขึ้น	และ










ขบวนการนักศึกษา	 (Dowsey.1970:	 3)	 แม้จะไม่สามารถขัดขวางการให้สัตยาบันสนธิสัญญา	
Anpo	ได้ก็ตาม
2. บทบาทและการเคลื่อนไหวของขบวนการนักศึกษา
    และฝ่ายซ้ายหัวรุนแรงใน Anpo Protests
	 การประท้วงต่อต้านสนธิสัญญาความมั่นคงร่วมระหว่างสหรัฐอเมริกา-ญี่ปุ่น	 ที่เกิดขึ้น 
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	 อย่างไรก็ตาม	 การประท้วงที่หมู่บ้านซุนะงะวะกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ท�าให้แกนน�า
นกัศกึษาในเซงงะกเุรงมคีวามขัดแย้งทางแนวคดิและแบ่งเป็นกลุม่ต่างๆ	ชัดเจนข้ึน		เช่น	ทาคาโนะ 


















ญี่ปุ่นจ�านวนมาก	 นักศึกษาหัวรุนแรงในทศวรรษ	 1960	 หลายคนมีส่วนร่วมในองค์การต่างๆ	
ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพและการแสดงออกทางความคิดทางการเมืองตั้งแต่
ในระดับมัธยม	 เช่น	 โคจิ	 อิคุตะ	 (Koji	 Ikuta)	 หนึ่งในแกนน�านักศึกษาฝ่ายซ้าย	 	 อิคุตะเป็น
สมาชิกชมรมโต้วาทีของโรงเรียน	 ซึ่งชมรมนี้มีการอภิปรายเรื่องสงครามเกาหลี	 และมีแนวคิด
ต่อต้านการท�าสงครามของสหรัฐอเมริกา	 การอภิปรายเกี่ยวกับแนวคิดของมาร์กซ์	 –	 เลนิน	
การเยี่ยมชมที่ท�าการพรรคคอมมิวนิสต์ญี่ปุ่น	 และนักเรียนหลายคนเข้าร่วมกลุ่มเยาวชนพรรค





	 กลุ่มฝ่ายซ้ายในเซงงะกุเรงออกปฏิบัติการเคลื่อนไหวต่อต้าน	 Anpo	 ครั้งแรกในวันที	่ 
27	 พฤศจิกายน	 ค.ศ.	 1959	 ด้วยการน�ามวลชนจ�านวนมากเดินขบวนไปยังรัฐสภาเพื่อคัดค้าน




นักศึกษาจ�านวนมากไปยึดอาคารที่สนามบินฮาเนดะ	 เพื่อขัดขวางการเดินทางของคิชิ	 แต่ถูก 
ต�ารวจและหน่วยรกัษาความปลอดภยัผลกัดันออกมา		แกนน�านักศกึษาและนกัศกึษากว่า	70	คน 
ถูกจับกุมและถูกตัดสินจ�าคุก		รัฐบาลหวังว่าการจ�ากุมแกนน�าจะท�าให้ขบวนการนักศึกษาลด










เริ่มจากการนัดหยุดงาน	 การนั่งประท้วง	 การเดินขบวนประท้วงไปตามท้องถนน	 เริ่มมีการ
เคลื่อนไหวที่รุนแรงขึ้นโดยการน�าของนักศึกษาหัวรุนแรง	เช่น	มีการล้อมรถและพยายามคว�่ารถ
ของนายเจมส์	ฮาเกอร์ตี้	(James	Hagerty)	เลขานุการของประธานาธิบดีไอเซนฮาวร์ที่เดินทาง
มาญี่ปุ่น	 เพื่อเตรียมรับการเดินทางของไอเซนฮาวร์ที่จะมาเยือนญี่ปุ่น	 	 มีการใช้อาวุธประเภท
กระบอง	ท่อนเหล็ก	การปะทะกับเจ้าหน้าที่	และในวันที่	15	มิถุนายน	ค.ศ.1960	นักเรียนหญิง




	 แม้การต่อต้านสนธิสัญญา	 Anpo	 จะไม่ประสบความส�าเร็จเพราะสนธิสัญญาได้รับการ
ให้สัตยาบันและมีผลบังคับใช้	 ฐานทัพของสหรัฐอเมริกายังคงอยู่	 และญี่ปุ่นยังคงมีภาพของการ
เป็นพันธมิตรใกล้ชิดของสหรัฐอเมริกา	 แต่บทบาทและการเคลื่อนไหวของขบวนการนักศึกษา
ในเหตุการณ์นี้ถือว่ามีความส�าคัญยิ่ง	 และในทศวรรษ	 1960	 กลุ่มนักศึกษายังคงโจมตีรัฐบาล
อย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะนโยบายด้านการต่างประเทศ	 	 แต่วิธีการต่อต้านรัฐของนักศึกษาใน
ทศวรรษนี้มีความรุนแรงมากขึ้น	เพราะเห็นว่าการท�าตามกฎหมายและไม่ใช้ความรุนแรงไม่อาจ
ขัดขวางการให้สัตยาบันสนธิสัญญา	 Anpo	 ได้	 	 ดังนั้นจึงหันมาใช้ความรุนแรงในการประท้วง
โดยคดิว่าอาจจะท�าให้ได้รบัการสนับสนุนจากพรรคการเมอืงฝ่ายค้าน	(ฮวิจ์	บอร์ตัน.	2526:	613)	
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	 นอกจากนี้	ในทศวรรษ	1960	ได้เกิดการแตกแยกต่อสู้กันเองระหว่างนักศึกษาหัวรุนแรง
ฝ่ายซ้ายกลุ่มต่างๆ	 เพื่อแย่งชิงบทบาทการน�า	 และเพื่อแสวงหาอ�านาจ	 ความเชื่อถือและเพื่อ
ควบคุมขบวนการนักศึกษากลุ่มอื่นๆ	 จนลุกลามเป็นการปะทะกันอย่างรุนแรงด้วยอาวุธ	 จน
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